












     
  






   秦腔《狸猫换太子》舞台演出本受其它剧种影响而不断演变，现已出现多个
版本。目前常见者为《狸猫换太子》前、后两本。 
  
   秦腔《狸猫换太子》（前本）剧情简介： 










    秦腔《狸猫换太子》（后本）剧情简介： 

















   2009 年 10 月 28 日，周至县剧团在宝鸡市高家村九九重阳节古会演出了秦腔
传统全本大戏《狸猫换太子》（后本）。黄池河在演出现场拍摄了周至县剧团演出
的《狸猫换太子》（后本）部分照片，敬请各位网友一同欣赏。 
  
本主题照片参见： 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&id=29468&page=1&star=1
  
  
  
 
